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Ovogodišnji Dani crkvene glazbe odr-
žani su od 12. do 13. travnja 2007. s 
temom MUSICA SACra – SRED-
STVO EVANGELIZACIJE. 
U bogatom programu prvog dana 
uvodno predavanje »Musica sacra – 
sredstvo evangelizacije« održala je dr. 
sc.  Katarina Koprek, zatim  je govorio 
i  mr. sc.  Žarko Relota u svom predava-
nju Kako pastoralne radnike učiniti osjet-
ljivima za liturgijsku glazbu. Nakon pa-
uze slijedilo je predavanje dr. sc.  Josipa 
Gregura Kako pomiriti zahtjeve koncila 
i zahtjeve vremena glede crkvene glazbe. 
Slijedio je  koncert studenata Instituta 
za crkvenu glazbu, a nakon pauze za ru-
čak  predavanje dr. sc. Danijela  Labaša 
Kako evangelizirati kroz medije nakon 
čega je slijedilo predstavljane Izložbe 
Zbirke Algarotti iz arhiva Hrvatskog 
glazbenog zavoda. Ovu bogatu zbirku 
oduševljeno je i precizno predstavila 
mr. art. Vesna Šepat Kutnar.
Institut za crkvenu glazbu izdao  je 
novi CD Psallite Deo nostro koji je 
ovom prigodom i promoviran. Nakon 
euharistijskog slavlja u franjevačkom 
samostanu na Kaptolu dan je završio 
orguljaškim koncertom studenata In-
stituta za crkvenu glazbu.
Drugi dan je trebao započeti preda-
vanjem Crkveni glazbenik – propovjed-
nik,  Antona Šuljića, ali ga je u izlaga-
nju zamijenio  Alojz Prosoli. Slijedilo 
je predavanje prof. mr.  art. Miroslava 
Martinjaka Kako crkvenoj glazbi vratiti 
dostojanstvo i kršćansku  simboliku. 
Dani crkvene glazbe završeni su  ple-
narnom diskusijom i predstavljanjem 
projekata Hrvatskog društva crkvenih 
glazbenika.
ČETVRTAK, 12. travnja 2007.
 9,00  Zaziv Duha Svetoga
  Uvodna riječ prof. mr. art. Miroslava Martinjaka
 9,15 Uvod u seminar – dr. sc.  Katarina Koprek
 9,45 Kako pastoralne radnike učiniti osjetljivima za liturgijsku glazbu
  mr. sc.  Žarko Relota
 11,00 Kako pomiriti zahtjeve koncila i zahtjeve vremena glede crkvene glazbe
  dr. sc.  Josip Gregur
 12,00 Koncert studenata Instituta za crkvenu glazbu
 15,30 Kako evangelizirati kroz medije
  dr. sc. Danijel Labaš
 16,45 Predstavljane izložbe Zbirke Algarotti iz arhiva HGZ
  mr. art. Vesna Šepat Kutnar
 17,00 Predstavljanje CD-a Instituta za crkvenu glazbu
 18,30 Euharistijsko slavlje
  (Franjevački samostan - Kaptol 9)
 19,30 Orguljaški koncert studenata Instituta za crkvenu glazbu 
  (Franjevački samostan, Kaptol 9)
 PETAK, 13. travnja 2007.
 9,00 Crkveni glazbenik - propovjednik
  Alojz Prosoli
 10,00 Kako crkvenoj glazbi vratiti dostojanstvo i kršćansku  simboliku
  prof. mr.  art. Miroslav Martinjak
 11,00 Plenarna diskusija
  i predstavljanje projekata Hrvatskog društva crkvenih glazbenika
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